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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
وعلى آلو وأصحابو مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن أشرف األنام سيدنا زلمد 
ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو. وبعد، فأنا أشكر 
اهلل جزيل الشكر الذي أدامٍت الصحة والتوفيق واذلداية وادلعرفة والفهم حىت متكنت 
 تقنية مطابقةفعالية تطبيق ‌من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بادلوضوع "
على المفردات العربية لدى تالميذ الصف الثامن  إتقانالكلمة لترقية و الصور 
" كشرط من الشروط ادلطلوبة للحصول على ‌بالمدرسة الثانوية بوتوتيئني غووا
درجة سرجانا الًتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.الدين 
الذان شرفاين  ",ساتريا"و امي  "زلمد جفري م"اشكر كثَتا ايل ايب 
برك اهلل لكما وبرك اهلل اخوايت و اخوايت على  .واعطياين الدوافع و الدعاء لنجحي
 .مسعادتكم
لقد واجهت من مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
اعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة سلتلف األقوام استط
باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على ىؤالء ادلساعدين 
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نعمو عليهما، اللهم انتهت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم 
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ين قدموا ادلرافق والبنية التحتية القادرة على توفَت التسهيالت الالزمة الذ
 الستخدام ادلرافق القائمة إىل أقصى حد الستكمال ىذه األطروحة.
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ألصدقاء يف وا صاخصو  مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الًتبية .42
جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية اللغة العربية  تدريسقسم 
.واألسرة ، واألصدقاء ، و فيصل تاجنونج احملتملُت الذين يقدمون مكاسر
ادلشورة والدعم والتحفيز واحلماس والتعاون خالل احملاضرة و حتضَت ىذه 
 الرسالة.
. ناقصةالعديد من أوجو عدة ىناك  يف األطروحة ال يزال اأهن ةدرك الباحثت
أملون يف أن النقد البناء واالقًتاحات لتحسُت ىذه ت ةولذلك ، فإن الكتاب
 فيدنا مجيعا.ت ترجوا الباحثة اناألطروحة و 
ترجو الباحثة  ,و لذالك .تدرك الباحثة ان ىذه الرسالة حتتج على التصليح
تكون الرسالة  أناالقًتاحات و االنتقادات من القارئُت للتصليح ىذه الرسالة عسي 
 .ادلغيدة لنامجيعا
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 ليس نورأستي  :  اسم الباحثة 
 02022000202 :  الرقم الجامعي
على المفردات  إتقانالكلمة لترقية و الصور  مطابقةتقنية فعالية تطبيق  : المودوع الرسالة
 العربية لدى تالميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية بوتوتيئني غووا
الكلمة لًتقية االستيعاب على و مطابقة الصور تقنية فعالية تطبيق " :تتشرح عنىذه الرسالة 
ىدف البحث يف ىذه أ ادلفردات العربية لدى تالميذ الصف الثامن بادلدرسة الثانوية بوتوتيئٍت غووا".
 قبل وواالثامن باادلدرسة الثانوية بونتوتيئٍت غمفردات العربية طالب الصف  اتقانكيف الرسالة ىي دلعرفة  
 يف فعال والكلمات الصور مطابقةتقنية  تطبيق و ىل ىناك تطبيق تقنية مطابقة الصور والكلمات و بعد
  .بونتوتيئٍت غووا الثانوية باادلدرسة الثامن الصف طالب حنو العربية ادلفردات إتقان حتسُت
كان تصميم البحث   ,ان نوع البحث ادلستخدم ىو البحث الكمي مع تصميم جتارب
 pre-experimental designs (non( )غَت التصميمات)التصميمات قبل التجريبية "ادلستخدم ىو 
designs) ).  بونتوتيئٍت غوواالسكان ادلقصود ىنا ىو كل من تالميذ الفصل الثامن بادلدرسة الثانوية, 
استخدامت  .طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث ىي االختبار و التوثيق .طالبا 42مع ما رلموعو 
 .طريقة اداة البيانات لنتائج البحث احصائيُت مها االحصاء الوصفي واالحصائية التفضيلية
 مت. والكلمات الصور مطابقة تقنيات تطبيق وبعد قبل الطالب تعلم نتائج يف الفرق توجد
 أن حُت يف .0.44 قدره تباين مع 2.12 القبلي لالختبار ادلعياري رافاالحن أحباث نتائج على احلصول
 الصور مطابقة تقنية فإن وبالتايل .1.43 تباين مع 3.32 ىو posttest لل ادلعياري االحنراف
الثانوية بونتوتيئٍت  ادلدرسة يف الثامن الصف لطالب العربية ادلفردات إتقان حتسُت يف فعالة والكلمات











 الفصل األول : خلفيات البحث
تلعب اللغة دكرنا مهمنا للغاية يف احلياة كوسيلة للتواصل ، كاللغة ىي أيضنا 
خبلؿ  أداة أساسية للتفكَت ألف كل أنواع األفكار كادلفاىيم كاألحبلـ تولد من
 لذلك اللغة مهمة جدا يف كجودىا. .اللغة
اللغة ىي حقيقة تنمو كتنمو كفقنا لنمو ادلستخدمُت من تلك اللغة. تضيف 
حقيقة اللغة يف ىذه احلياة إىل قوة الوجود اإلنساين كمخلوؽ مثقف كمتنوع ، من 
بُت أمور أخرل ، تظهره قدرتو على إنتاج أعماؿ عظيمة يف شكل علـو 
 1ا كفن ال ؽلكن فصلو عن األدكار اللغوية اليت يستخدمها.كتكنولوجي
األجنبية باللغة  اتاللغات األجنبية أك اللغة العربية باللغة العربية كاللغ
اإلصلليزية بشكل عاـ ىي اللغات اليت يستخدمها األجانب. يوضح ىذا الفهم أف 
 2اللغة األجنبية ىي لغة يستخدمها األجانب أك خارج البيئة ا﵀لية.
اللغة العربية ىي لغة أجنبية تدرس على نطاؽ كاسع يف إندكنيسيا. ؼلتلف 
ألننا نعرؼ أف اللغة العربية ىي لغة أجنبية يف  تعلم اللغة العربية عن تعلم لغة األـ ،
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إندكنيسيا كتتطلب أساليب سلتلفة إلتقاف اللغة. يف حُت أف لغة األـ ىي اللغة اليت 
حبيث ؽلكن أف تكوف لغة األـ ىي اللغة  صغَتػلصل عليها كل فرد من سن 
غة أجنبية لالاألكىل. سيقوؿ األشخاص من خارج العامل العريب أف اللغة العربية ىي 
، كالعكس بالعكس يقولوف أف اإلندكنيسية كاإلصلليزية كاذلولندية كاألدلانية كغَتىا 
 ىي لغات أجنبية. 
قاـ مجيع ادلسلمُت يف األساس بدراسة اللغة العربية منذ الطفولة ، حيث 
منطقتهم. يف ذلك الوقت كانت تدرس  عليبدأكا التسجيل يف ركضة أطفاؿ 
صحيح. ألف كليد القرآف باجل طفل كاف قادرا على قراءة حىت كل ىجائيةرسائل 
تعلم اللغة العربية مهم للغاية بالنسبة لنا حىت نتمكن من معرفة ادلعاين الواردة يف 
القرآف ، كىو كتاب كشفو ا﵁ سبحانو كتعاىل. لشعبو الذم ػلتوم على أنواع 
 ؛أدناه  2( ؛ 12. يوسف )Q.Sسلتلفة من ادلعرفة. كما كرد يف 
 3(2.12إناأنزلنو قراناعربيا لعلكم تعقلوف )يوسف: 
أحد أسباب أعلية تعلم اللغة العربية ىو أف اللغة العربية ىي لغة العامل ، كؽلكن 
احلصوؿ على العلـو ادلختلفة من القرآف الكرًن كالكتب احلديثة كالكتب اإلسبلمية 
اللغة العربية ىي إحدل السابقة ، كاليت يتم كتابتها باللغة العربية. ال شك أف 
 اللغات اليت غلب أف يعرفها األطفاؿ كاألطفاؿ يف ادلستقبل. 
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بدأ تعلم اللغة العربية لغَت العرب من أكؿ مرة يف القرف السابع عشر ، عندما 
يف أمريكا ،  كبُت ذلكبدأت تدريس اللغة العربية يف جامعة كامربيدج اإلصلليزية. 
 4يف مدارس اجليش األمريكي. 1947بدأ االىتماـ باللغة العربية كالتعلم يف عاـ 
انتشرت اللغة العربية على نطاؽ كاسع يف سلتلف دكؿ العامل إىل جانب انتشار 
اإلسبلـ. يف إندكنيسيا كحدىا ، تطورت اللغة العربية يف العديد من مدارس ادلدارس 
 كادلدارس الداخلية اإلسبلمية إىل مؤسسات التعليم العايل كجعلتها درسنا إلزامينا. 
ان ، ألف األطفاؿ يف ىذا العصر يكونوف قادرين غلب تقدًن اللغة العربية مبكر 
على الفهم بسرعة كفضوذلم كبَت لدرجة أف ما يتعلمونو سيتم التقاطو بسرعة 
بواسطة ذاكرهتم. تعلم اللغة العربية ال ينفصل عن تعلم ادلفردات ، كإتقاهنا ىو أىم 
، فإف اذلدؼ شيء يف مهارات اللغة العربية. ألنو بدكف إتقاف الكثَت من ادلفردات 
 من تعلم اللغة العربية ال يتحقق.
يف تعلم ادلفردات العربية ؼلتلف بالتأكيد عن لغة األـ )اإلندكنيسية(. عند 
تعلم ادلفردات العربية لغَت العرب ، غلب عليهم أكالن حفظ كإتقاف ادلفردات باللغة 
نسى عند العربية. يعد حفظ ادلفردات أمرنا سهبلن للغاية ، كلكن غالبنا ما ن
استخدامو يف ا﵀ادثة اليومية. لكن عندما ضلفظ آالؼ ادلفردات العربية كلكن ال 
 يتم تطبيقها يف احلياة اليومية ، فإف ما مت حفظو سيختفي. 
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تتمثل إحدل مشكبلت تعلم اللغة العربية اليت توجد غالبنا يف ادلدارس يف 
اتيجيات كتقنيات تعلم عدـ قدرة الطبلب على إتقاف ادلفردات الناذبة عن اسًت 
ادلفردات األقل فعالية. باإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ نقص يف الطبلب الذين لديهم 
العربية. ىذا غلعل من الصعب -قواميس اللغة العربية إىل اإلندكنيسية أك اإلندكنيسية
على الطبلب إتقاف اللغة العربية ألهنم ػلصلوف فقط على ادلفردات يف الكتاب 
لبوف فقط من ادلفردات الصعبة للمعلم حىت يكوف الطبلب أقل إبداعنا ادلدرسي كيط
 يف استكشاؼ قدراهتم على إغلاد أنواع سلتلفة من التغيَتات يف مفردات.
الشركط ادلذكورة أعبله ىي كاحدة من العوامل اليت تؤثر على عدـ قدرة 
ة على فهم الطبلب على التحدث باللغة العربية. باإلضافة إىل ذلك ، فإف القدر 
نصوص القراءة يف شكل اللغة العربية غَت كافية. بينما نعلم مجيعنا أف أحد أىداؼ 
تعلم اللغة العربية ىو أف تكوف قادرنا على استخدامو يف التواصل كأف تكوف قادرنا 
على فهم نصوص القراءة يف شكل اللغة العربية ، إىل جانب ذلك أيضنا للمسلمُت 
عٌت الوارد يف القرآف الكرًن على أنو مبادئ توجيهية للناس يف القادرين على معرفة ادل
 العامل. 
لتحسُت القدرة على إتقاف ادلفردات يف ىذه احلالة العربية ، ىناؾ حاجة إىل 
تقنيات مثَتة لبلىتماـ حبيث يشعر الطبلب بالراحة يف التعلم. غلب أف يكوف 
م استخدامها نظرنا ألف خصائص كل ادلعلم أيضنا ذكينا يف اختيار التقنيات اليت سيت
طالب زبتلف حىت زبتلف التقنيات ادلستخدمة أيضنا. تسعى ىذه التقنية لتكوف 
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قادرة على توفَت تأثَت جيد حىت ال يشعر الطبلب بادللل. من ادلتوقع أيضنا أف ال 
 تستخدـ التقنيات ادلستخدمة الطبلب يف حفظ كإتقاف ادلفردات العربية.
رغب الباحث يف تغالبان ما تنشأ يف تعلم اللغة العربية ،  تشكبلمبناءن على 
. عنواف ئٍتبونتوتي الثانويةتركيز اىتمامو على إتقاف ادلفردات العربية يف مدرسة 
فعالية تطبيق تقنية تزكيج الصور بالكلمة “ىو:  ةناقشو الباحثتالبحث الذم س
صف الثامن بادلدرسة الثانوية لًتقية االستيعاب على ادلفردات العربية لدل تبلميذ ال
 .”بونتوتيئٍت غوكا
 الفصل الثاني : مشكالت البحث
 ىي ؛  لباحثةبناءن على خلفية ادلشكلة أعبله ، فإف صياغة ادلشكلة اليت ازبذىا ا
دلدرسة الثانوية بونتوتيئٍت الثامن باامفردات العربية طبلب الصف  اتقافكيف  .1
 ؟قبل تطبيق تقنية مطابقة الصور كالكلمات غوكا
دلدرسة الثانوية بونتوتيئٍت الثامن باامفردات العربية طبلب الصف  اتقافكيف  .2
 ؟تطبيق تقنية مطابقة الصور كالكلمات بعد غوكا
 ادلفردات إتقاف ربسُت يف فعاؿ كالكلمات تقنية تزكيج الصور تطبيق ىل .3
 ؟بونتوتيئٍت غوكا الثانوية باادلدرسة الثامن الصف طبلب ضلو العربية
 الفصل الثالث: أغراض البحث
 بناءن على صياغة ادلشكلة أعبله ، فإف أىداؼ ىذه الدراسة ىي كما يلي:
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دلدرسة الثانوية بونتوتيئٍت الثامن بادلعرفة إتقاف ادلفردات العربية طبلب الصف  .1
 .الصور كالكلمات مطابقةقبل تطبيق تقنية  غوك
دلدرسة الثانوية بونتوتيئٍت الثامن باعربية طبلب الصف الدلعرفة إتقاف مفردات  .2
 .الصور كالكلمات مطابقةتطبيق تقنية  بعد غوك
ادلفردات  ربسُتيف  الكلماتالصور ك  مطابقةتقنية فعالية تطبيق  إتقافدلعرفة  .3
 دلدرسة الثانوية بونتوتيئٍت غوكا.بااالثامن  الصفالعربية ضلو 
 : فوائدة البحث لرابعالفصل ا
 بشكل عاـ ، فوائد ىذه الدراسة ىي:
للباحثُت ادلقبلُت الستكشاؼ تقنيات التعلم ادلثَتة لبلىتماـ  لتكوف مراجعة . أ
 من أجل ربسُت التحصيل العلمي للطبلب.
نظرة ثاقبة للمدرسُت ، كخاصة مدرسي اللغة العربية للتعرؼ على  لتضيف . ب
 كاحد يف تعلم ادلفردات. اك تقنية  أسلوب
يكوف الطبلب قادرين على إتقاف ادلفردات بشكل  تقنيةباستخداـ ىذه  . ت
 جيد كسريع.
 الفصل الخامس: توضيح معنى الموضوع
 تقنية مطابقة الصور كالكلمات .1
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التقنية ىي طريقة ينفذىا ادلعلم لنقل التعلم الذم مت تصميمو بطريقة 
التعلم. سيتم تطبيق طريقة التعلم بشكل صحيح عندما يكوف ادلعلم قادرنا 
 على استخداـ التقنيات الصحيحة كادلبلئمة أثناء عملية التعلم. 
إحدل أساليب تعلم اللغة العربية ىي استخداـ تقنيات اللعبة 
الصور كالكلمات. ذبمع ىذه التقنية بُت اللعب كالتعلم حىت ال دلطابقة 
يشعر الطبلب بادللل من عملية التعلم الرتيب. يتم كتابة ادلفردات على 
بطاقة جذابة كىناؾ بطاقة أخرل ربتوم على صور. ستجعل ىذه التقنية 
الطبلب نشطُت يف التعلم ألف عليهم إغلاد شريك كأكؿ الطبلب ينشطوف 
ور على معٌت من ادلفردات ادلقدمة باإلضافة إىل أف الطبلب الذين يف العث
ػلصلوف على بطاقة صور سيكونوف أكثر نشاطنا يف البحث عن اللغة 
 العربية من الصور اليت ػلصلوف عليها.
 إتقاف ادلفردات .2
ال يُرل إتقاف ادلفردات من مقدار ربفيظ ادلفردات ، كلكن إىل أم 
يف التحدث باللغة العربية.يقاؿ إف شخصنا ما قد  مدل ؽلكننا تطبيقها جيدنا
 أتقن ادلفردات عندما يكوف قد فهمها كقادر على تطبيقها يف حياهتم اليومية.
 الفصل السادس: الدراسة المكتبية
 :أما البحوث ذات الصلة هبذا البحث فهي كما يلي
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فعالية تقنيات األلعاب يف مطابقة  “ حبث أجراه سييت محيدة بعنوااكال: 
حيث  ”ادلنشورية باندكنج TPAالصور كالكلمات لزيادة إتقاف ادلفردات العربية يف 
 .للطبلب ذكر أف ىذه التقنية كانت قادرة على زيادة إتقاف مفردات اللغة العربية
 tt = 50.2 أكرب من 23.91مع النتائج إىل = 
فعالية تقنية لعبة مطابقة الصور  "بعنوافالبحث الذم أجرتو سوسنيت  ثانيا:
كالكلمات لتحسُت إتقاف ادلفردات الفرنسية. دراسة شبو ذبريبية لطبلب الصف 
استنادنا إىل نتائج . "احلادم عشر باإلضافة إىل سياحة باندكنغ يف العاـ الدراسي
كمتوسط  14.31البحث الذم أجرم ، كمتوسط درجة االختبار ادلبدئي البالغ 
، فإف الفرؽ بُت االختبار القبلي كالبعدم ىو  18.75االختبار النهائي البالغ  قيمة
ادلستخدـ ىو  ككاف ادلستول ادلهم  t 7,77. يف ىذه الدراسة ، كاف عدد4.44
، كىذا  3.73اجلدكؿ  t، مت احلصوؿ عليها   d.b 52: مع 99.9مستول الداللة 
مقبولة. لذلك ، فإف تقنية مطابقة يعٍت أف الفرضية اليت اقًتحها ادلؤلفوف كانت 
اللعبة للصور كالكلمات ؽلكن أف تسهل على الطبلب تعلم مفردات اللغة 
الفرنسية. باإلضافة إىل ذلك ، تعد تقنيات مطابقة األلعاب للصور كالكلمات 
 فعالة لزيادة إتقاف الطبلب للمفردات الفرنسية.
 كسائط استخداـ فاعلية .بعنواف فرلينا شَتيل فَتا أجرتو الذم البحثثبلثا : 
 السابع الصف لطبلب العربية اللغة مفردات إتقاف لزيادة زلاكلة يف الصامتة الصور
 السنة 2114/2115 جافا الوسطى بنجارصلارا مانديراجا معاريف ادلنوعات دبعهد
 للمفردات إتقاهنا لزيادة فعالة الثابتة الصور كسائط على أف تنص " األكادؽلية
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 حققتها اليت االختبار قبل ما درجات نتائج يف الزيادة خبلؿ من ىذا يتضح .العربية
 تساكم اليت التحكم فئة من أعلى قيمة متوسط على احلصوؿ مع التجريبية الفئة
 .العبلج إعطاء بعد 21.11 ىي التجريبية الطبقة بينما 9.75
 الفصل السابع : الفروض
 صياغة ذكر مت حيث ، البحث مشكلة لصياغة مؤقتة إجابة ىي الفرضية
 الباحث يصوغ ، ادلشكلة صياغة على بناءن  5.أسئلة مجل شكل يف البحث مشاكل
 ؛ التايل النحو على الفرضية
 لًتقية االستعاب على ك الكلمات تزكيج الصورة تقنيات تطبيق يف فاعلية ىناؾ"






                                                             






 اللغة تطوير :الفصل االول
 اللغة طبيعة  .1
 .البشرية اللغة مستخدمي لتطور كفقنا كتتطور تنمو حقيقة ىي اللغة
 كمخلوقات اإلنساين الوجود قوة إىل احلياة ىذه يف اللغة حقيقة تضيف
 على قدرهتا خبلؿ من إظهارىا يتم ، أخرل أمور بُت من ، كمتنوعة ثقافية
 فصلها ؽلكن ال اليت كالفن كالتكنولوجيا العلم شكل يف عظيمة أعماؿ إنتاج
 ادلعٌت ىو ، كادلعٌت معٌت لو رمز نظاـ ىي اللغة 6.ادلستخدمة اللغة أدكار عن
 سول ليست لغة ىناؾ تكوف لن أنو دبعٌت .كاقعة حقيقة إىل يشَت الذم
 نفسو الرموز نظاـ أف ادلفيد من ألنو .اجملدية غَت األصوات من سلسلة
 لن لغة بدكف ألنو احلياة ىذه يف كبَت دكر ذلا اللغة لذلك 7.اللغة يسمى
  .اتصاؿ ىناؾ يكوف
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 ؛ قسمُت إىل تنقسم اتصاؿ كأداة اللغة طبيعة أف أكضح القرآف يف
 8.كحقائق كلغة ككلمات اللغة
 عن للتعبَت كسيلة ىي اللغة ، جوىرىا يف :ككلمة اللغة ، أكال
 احلدس من األفكار ىذه تأيت .لآلخرين معينة رسائل كتقدًن األفكار
 كنقل ، للتأثَت تأثَت ذلا اللغة .اللغة دلستخدـ الشخصية كالتجربة كاخلياؿ
  9.العادلية إىل األمور كإخضاع ، كقهر ، كالسيطرة ، شيء
 كربليل الفكر تكوين بعملية ككلمة اللغة ترتبط ، القرآف شرح يف
 اللغة حوؿ االقًتاحات بعض يلي فيما .كغَتىم الفهم كتشكيل النماذج
 ، التعليمات كعرض ، التفسَتات لتقدًن كأداة اللغة تستخدـ. ككلمات
 كتقدًن ، التفاكض عملية يف كوسيلة اللغة استخداـ يتم ؛ ادلعرفة كنقل
 كالتوعية ، العاـ الرأم كبناء ، التحذيرات عن كالتعبَت ، اجليدة األخبار
 حىت ؛ للتحرير كأداة ، اجلوىر لفهم ، نفسو عن كالتعبَت ، معينة بأحزاب
 جوانب مجيع يف اذلوية كإصبلح ، التقليد لقراءة كجهد اللغة استخداـ يتم
  11.احلياة
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 العثور ؽلكن ما بأفضل باللغة تتعلق كاليت القرآف يف اآليات إحدل
 4.11: 14 إبراىيم. Q.S يف عليها
كماارسلنامنرسوؿ االبلساف قومو ليبُت ذلم فيضل ا﵁ من يشاء كيهدم من 
 ﴾41يشاء كىوالعزيزاحلكيم﴿
 عقل من تأيت اليت الكلمة ىو يقاؿ ما كل ألف كلمة اللغة تسمى  
 ما فهم ؽلكن حبيث ما شخص إىل ذلك بعد نقلها سيتم كاليت الشخص
  .يقاؿ
 كفتح ، احلياة دبشاكل ىنا اللغة ترتبط ؛ كحقيقة اللغة ، الثانية
 على كالقضاء ، احلقائق كزلو ، احلقائق كفضح ، احلقائق كتشويو ، احلقائق
 احلقائق ضد بالتحامل أخَتنا اللغة تتعلق .اجلاين كإخفاء ، األحداث
 اللغة ترتبط  .كالصدؽ احلقيقة رؤية بعملية ادلتعلقة ، كادلستقيمة الواضحة
 تؤكد .كاألبيض كاألسود كاألمحر كاليسار كاليمُت كالظبلـ الضوء عن بالتعبَت
 ترتبط .عنها التعبَت ادلهم كاحلقيقة بالصدؽ دائمنا ربطها سيتم أنو لنا اللغة
 ينفصل ال الذم( التفسَت) ادلنهجي كالتفسَت اخلطاب تكوين بعملية اللغة
 ربيط اليت الرمزية كاألسس السياسية ادلصاحل كشلارسات االجتماعية البنية عن
  12.بو
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 13.كاقعة حقيقة ىي اللغة أف 51 أكضح ، .Q.S Ar-Ruum 0 يف
تلك القرل نقص عليك من انباءىاكلقدجاءهتم رسلهم بالبينت 
 ﴾51فماكانواليؤمنوادباكذبوامن قبل كذالك يطبع ا﵁ علي قلوب الكفرين﴿
 يأمر ا﵁ ألف ، حقيقة ىي اللغة أف الواضح من ، اآلية تلك يف
 ؼلرب خادـ كل ػلب ا﵁ .يقاؿ ما يذىب ال حىت بأمانة بالتحدث شعبو
 .احلقيقة
 سيتم .صحيح يقاؿ ما كل ألف حقيقة اللغة أف يقاؿ لذلك
  .قيل دبا يؤمنوف الناس سيجعل شخص من احلقيقة عن التحدث
 ، عرفناىا اليت الشائعة اللغة طبيعة أيضنا ىناؾ ، اجلوىر إىل باإلضافة
 ، الكبلـ ىي كاللغة ، تعسفية كاللغة ، منهجية اللغة ، أخرل أمور بُت من
 ىي كاللغة ، البشر يستخدمها إنسانية أيضنا ىي كاللغة ، رمز ىي كاللغة
  .نفسو كإىل نفسو اخلارج من سواء كائن ىي كاللغة ، للتواصل كسيلة
 اللغة كظيفة .2
 كبالتايل ".االستخداـ" دبثابة" دالة" كلمة اعتبار ؽلكن ، أبسط دبعٌت
 يستخدمها اليت بالطريقة تفسَتىا فيمكن ، اللغة كظيفة عن ربدثنا إذا
 كاف إذا .كاحدة لغة من أكثر يتحدثوف كانوا إذا لغتهم أك ، لغتهم الناس
                                                             




 ، ىو ؛ كىذا بلغتهم ما شيئنا يفعلوف الذين أكلئك أم ، أدؽ دبعٌت مذكورنا
 العديد ربقيق يف يأملوف ، كالقراءة كاالستماع كالكتابة التحدث خبلؿ من
 14.كالغايات األىداؼ من
ا كاسعة كظيفة للغة  أداة ىي اللغة أف نعرؼ فنحن ، عاـ بشكل جدن
 ذلك فقط ليست اللغة كظيفة لكن .البعض بعضنا مع للتواصل تستخدـ
 ؛ التايل النحو على ، البشرية احلياة يف الوظائف من العديد ىناؾ كلكن
 التفكَت أداة ىي اللغة . أ
 األساسية االحتياجات لتلبية اللغة أدكات . ب
 التعبَت أدكات لغة . ج
 اجملموعات بُت اللغوم التواصل . د
 للدين رمز ىي اللغة . ق
 للمعرفة الرئيسية الداعمة اللغة . ك
 ادلوحدين لغة . م
 15.السياسية األدكات لغة . ز
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 من أكثر األساس يف ىي اللغة أف ، قركف منذ ، القرآف أكضح لقد
 ، األفكار أك ادلشاعر أك األفكار عن التعبَت أك ادلعلومات لنقل أداة رلرد
 .التايل النحو على أيضنا تعمل اللغة ألف
 اليومية العبلقات يف عبلقات كجود ؛ عملية ألغراض . أ
 إلرضاء طريقة بأمجل كيستخدموهنا اللغة يعاجلوف البشر فنية ألغراض . ب
 .لئلنساف اجلمايل احلس
 .اللغوية ادلعرفة كراء ، األخرل ادلعارؼ لتعلم كمفتاح . ج
 القدؽلة كالنصوص األخبار بدراسة قم ، ادلاضي تاريخ لدراسة . د
 نفسها اللغة كتطوير كعاداهتا كثقافتها البشرية تاريخ الستقصاء
 16(.اللغوية األىداؼ)
 العربية اللغة فهم .3
ا تتطور عادلية لغة ىي العربية اللغة  خبلؿ من اليـو إلينا كتصل دائمن
 حيث من شاملة العربية اللغة تعترب ، ذلك إىل باإلضافة .التحوؿ عملية
 يتعلق فيما للغاية متآزرة إهنا بل ، للسياؽ منظورىا يف كمتنوعة ادلصطلحات
 رغم ، اإلنسانية للظاىر متكاملة دراسة عن عبارة ادلعٌت ألف ، ادلعٌت بقطاع
 17.البعض بعضها عن سلتلف سياؽ يف عنها تعرب أمة كل أف
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 ذلا ادلسلمُت معظم نظر يف العربية اللغة فإف ، نفسو الوقت كيف
 إذا (.األجنبية اللغات) العلـو كلغة الدين لغة كعلا ، ينفصبلف ال جانباف
 الدينية العلـو فهم ىي النتيجة فإف ، اإلسبلـ لغة ىي العربية اللغة أف قيل
 اإلسبلمية الدينية العلـو مصدر ألف .العربية اللغة إلتقاف ادلطلوبة اإلسبلمية
 ؽلكن ال لعملة كجهاف كالعربية اإلسبلـ يكوف حبيث .العربية باللغة مكتوب
 فإف ، أجنبية لغة ىي العربية اللغة أف قيل إذا ، األثناء ىذه يف .فصلهما
 أساسينا شرطنا كليس تواصل كلغة كضعها يتم العربية اللغة أف ىي النتيجة
 18.اإلسبلمية الدينية العلـو لفهم
 حيث ، دكلية كلغة هبا ادلعًتؼ اللغات إحدل ىي العربية اللغة
 لغات ىي التاريخ يف دكلية لغات يـو ذات كانت اليت اللغات كانت
 ىي العربية اللغة ، اآلف حىت .كالعربية كالبلتينية كاليونانية كالرامية األكادية
 العادليتُت اللغتُت مع بالتوازم ، الدكيل ادلستول على باقية زالت ما لغة
 19.كالفرنسية اإلصلليزية كعلا احلديثتُت
 العربية اللغة خصائص .4
 شخصية أك مسة تعٍت كاليت" شخصية" كلمة من تأيت" شليزة" كلمة
 أك الطبيعة ىو ىنا" اخلصائص" من الغرض .العربية باللغة سلخة أك
 خبصائص ادلقصود فإف ، لذا .كآخر شيء بُت عادة سبيز اليت اخلصائص
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 كاليت العربية سبتلكها اليت اخلاصة اخلصائص ىو الدراسة ىذه يف العربية اللغة
 21.أخرل لغات سبتلكها ال
 كالكتابة كاجلمل الكلمات ظلط حيث من سلتلف طابع ذلا لغة كل
 االختبلفات من العديد ىناؾ ، إذان  .األخرل اللغات عن ؽليزىا حىت كغَتىا
 .ادلتشاهبات بعض ىناؾ لكن ، لغة كل يف صلدىا اليت
 متأصلة العربية للغة خصائص ست ىناؾ إف العصورم اإلماـ قاؿ
 :ىي الشركط ىذه. عاـ بشكل اللغات مجيع يف
 ادلستول ُتظهر اجتماعية اجتماعية أك اجتماعية رلموعة لديها اللغة . أ
 اللغات نطاؽ ؼلتلف .هبا للمتحدثُت االقتصادم-االجتماعي
 يستخدمو الذم النطاؽ عن ادلتعلمُت ادلتحدثُت قبل من ادلستخدمة
 لعماؿ ادلختلفة اللغات زبتلف ، كبادلثل .تعليمان  األقل ادلتحدثوف
 .السياسيُت لغات عن ادلصانع
 إقليمية أك جغرافية اختبلفات ذلا اللغة فإف ، االشًتاكي إىل باإلضافة . ب
 السعودية العربية للمملكة العربية اللهجة .كأخرل منطقة بُت سلتلفة
 ذلجة زبتلف .كغَتىا كادلغرب سوريا. ادلصرية اللهجة عن زبتلف
 من كغَتىا جاكا الشرؽ ذلجة عن جاكا من الوسطى إندكنيسيا
  .اللهجات
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 من متنوعة رلموعة كىي ، ادلستويات من متنوعة رلموعة لديها اللغة . ج
 (.عمية ك فوشا) السوؽ يف كاالختبلفات ادلعايَت
 الذين اآلخرين األفراد عن زبتلف خاصة بطريقة يتحدث فرد كل . د
 (.راتاناه أك فارديو الىجة) األيدكؿ عادة عليهم يطلق
 .كتابيا أك شفهيا اللغة استخداـ ؽلكن . ق
 مستول أك مستول من ، اللغوم الشكل من كحدة مستول ذلا اللغة . ك
 21.اخلطاب أم ، مستول أعلى إىل مستول كأدىن الصوت
 تضمُت يتم ، الوراثية ادلقاربات إىل استنادنا العامل لغات تصنيف يف
 أكثر بشكل أك آسيوية األفرك أك السامية محيت عائلة يف العربية اللغة
ا  من كجزء العربية اللغة كجود فإف كبالتايل .السامية الفرعية العائلة يف ربديدن
 خصائص بعدة شك ببل ملوف آسيوية األفرك اللغة أك السامية محيت عائلة
 العديد عمرة قاسم أكضح ، ادلسألة ىذه معاجلة يف .اللغة عائلة يف متأصلة
 :كىي ، السامية الفرعية األسرة يف اللغات يف ادلتأصلة اخلصائص من
 العائلة يف اللغات سبتلكها اليت األساسية الكلمات غالبية تتكوف . أ
ا كتبدأ العلة أحرؼ ثبلثة من الفرعية السامية  الساكنة باحلركؼ دائمن
 .الكتابة يف
 تشكيل يتم حُت يف ، العمل كقت أساس على األفعاؿ تتشكل . ب
 .احلركؼ كعدد منتظم بنوع األمساء
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 القياس حيث من خاصة خبصائص ىذه اللغة عائلة تتميز . ج
 .كاإلستيقاؽ
 إال عرية لغة عائلة يف احلاؿ ىو كما مركبة كلمات توجد ما نادران  . د
 .األرقاـ مثل خاصة حاالت يف
 مع قيود بدكف طرح أك حركؼ إضافة طريق عن االشتقاؽ يتم . ق
 .األساسية الكلمات معاين االتساؽ
 22.نفسها ىي كاحلركؼ كاألفعاؿ باألمساء ربطها ككيفية الضمائر . ك
 مقارنة متفوقة لغة توجد ال. هبا ادلطالبُت مع التواصل ىي لغة كل
 .اجلميع قبل من للتواصل تستخدـ أداة ىي اللغة ألف .األخرل باللغات
 يف التواصل يف تستخدـ معينة لغات لديها ادلناطق كحىت دكلة كل لكن
 ىو ذاتو حد يف لغة كل عن ؽليزىا ما فإف ، ذلك كمع .اليومية حياهتم
 .خصائصها
 جانب إىل سريعنا تطوران  العربية اللغة شهدت ، دراسات لعدة كفقنا
 العربية باللغة ا﵀تول زلتويات بسبب أيضنا التاريخ يف اإلسبلـ انتشار تأثَت
 ؛ ىي القرآف لغة خصائص بُت من. نفسها( القراف)
 .النطاؽ ككاسعة غنية العربية ادلفردات . أ
 ادلعٌت كعبلمة اخلاص رمزه لو العربية باللغة صوت حرؼ كل . ب
                                                             




ا معقد بأسلوب القرآف يف العربية اللغة تتميز . ج  ، التحدث يف جدن
 قرب عن فحصها مت إذا الوراء إىل العودة مث خطينا يكوف ما أحياننا
 .ادلعاين من شبكة كتشكيل
 .فريدة كعبلقات كىياكل كأظلاط كتقنيات مفاىيم ذلا العربية . د
 اللغات قبل من انتشارنا األكثر الوحيدة اللغة ىي العربية اللغة . ق
 .األخرل
 الذم الشخص كذبعل القلب تلمس أف القرآف يف العربية للغة ؽلكن . ك
 من الرغم على النفسي اجلانب على يؤثر أك البكاء يسمع أك يقرأ
 23.ترمجتو يفهم ال أنو
 العديد ىناؾ كلكن ، اخلاص طابعها ذلا لغة كل أف من الرغم على
 بارزة شخصيات يوجد إنو  .أخرل كلغة كاحدة لغة بُت التشابو أكجو من
 كيفية مثل ، أخرل كلغة كاحدة لغة بُت التمييز من نتمكن حىت اللغة من
 .اللغة تلك( نطق) نقل
 مفردات العربية: إتقان  الفصل الثانى
 ادلفردات فهم  .1
 من العديد ىناؾ .الشخص لغة قوة ػلدد شيء ىي ادلفردات
 .اليومية حياتنا يف ادلستخدمة ادلفردات
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 أك الكلمات من رلموعة ىي( ادلفردات: اإلصلليزية) ادلفردات
 لغة من جزء ىي أك ، آخر كياف أك شخص قبل من ادلعركفة ادلفردات
 يفهمها اليت الكلمات مجيع من كمجموعة ادلفردات تعريف يتم ، معينة
 قبل من تستخدـ تكوف أف ػلتمل اليت الكلمات مجيع أك الشخص ذلك
 24.جديدة مجل لتكوين الشخص ىذا
 ستشكل اليت ادلعينة الكلمات من رلموعة عن عبارة ىي ادلفردات
 بُت ؽليز الفهم ىذا. اجملانية اللغة من جزء أصغر ىي الكلمة .اللغة
 إىل تقسيمها ؽلكن ال لغة كحدة أصغر ىي Morpem .كالتعابَت الكلمات
.نسبينا ثابتنا معناىا يكوف معٌت ذات أصغر أجزاء
25 
 يف تشكلت اليت احلركؼ من رلموعة عن عبارة ىي ادلفردات
 كلكن ، فقط حلفظها ادلفردات تكفي ال .لغة ىي الكلمة كىذه الكلمات
 ، ادلفردات إتقاف خبلؿ من ألنو اليومية احلياة يف تطبيقها الضركرم من
 .ما شخص مع التواصل ؽلكننا
 تواجهها ما غالبان  اليت ادلشكبلت بعض ىناؾ ، العربية اللغة تعلم يف
 كليس ، ادلواد إعطاء عند الطالب اىتماـ قلة مثل ادلفردات تعلم عند
 .ذلك إىل كما قدمت اليت ادلفردات إتقاف يف الكافية بالسرعة
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 ادلفردات أنواع .2
 أربعة إىل ادلفردات مفردات تصنيف معلمة أمحد ركزم أعطى
 على ، ككظائفهم كاجباهتم حسب منها كاحدة كل تقسيم مت ، أربعة
 ؛ التايل النحو
 ؛ اللغة إجادة سياؽ يف ادلفردات توزيع . أ
 ادلنطوقة اللغة من كل( ادلفردات فهم) لفهم ادلفردات  .(1
 .القراءة)) كالنص( االستماع)
 استخداـ الضركرم من ، احلديث يف. ادلفردات ربدث .(2
 كالرمسية( العادية) الرمسية غَت ، الصحيحة ادلفردات
 (.موقفية)
 أيضنا الكتابة تتطلب(. ادلفردات كتابة) للكتابة ادلفردات .(3
 تفسَت إساءة يتم ال حبيث كمناسبة جيدة مفردات اختيار
 مثل رمسية غَت كتابة الكتابة ىذه تتضمن .القراء
 كأيضنا ذلك إىل كما اليومية األعماؿ كجداكؿ اليوميات
 كاجملبلت الكتب كتابة ادلثاؿ سبيل على ، رمسية
 .ذلك إىل كما كالصحف
 من ادلفردات من النوع ىذا يتكوف ، ا﵀تملة ادلفردات .(4
 ادلناقشة لسياؽ كفقنا تفسَتىا ؽلكن اليت السياؽ مفردات
 ربليلها ؽلكن اليت ادلفردات ىي اليت التحليلية كادلفردات ،
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 نطاؽ تضييق لزيادة الكلمة اشتقاؽ خصائص على بناءن 
 .معانيها
 معناىا حسب ادلفردات تقسيم . ب
 ادلفردات ىذه ،( ا﵀تول مفردات) األساسية الكلمات  .(1
 صاحلة لتكوف كتابة تشكل اليت األساسية ادلفردات ىي
 .كغَتىا كاألفعاؿ األمساء ادلثاؿ سبيل على
 الكلمات ىذه ،( الدالة الكلمات) الوظيفية الكلمات .(2
 يف جيدة صورة لتشكل كاجلمل ادلفردات كتوحد تربط اليت
 االستفهاـ العدكة ، اجلرة رسائل ادلثاؿ سبيل على .الكتابة
 .ذلك إىل كما
 ادلفردات ىذه(. العنقودية الكلمات) ادلختلطة الكلمات .(3
 يتم كلكن ، دبفردىا تقف أف ؽلكن ال مفردات عن عبارة
 .سلتلفة معاين لتكوين أخرل كلمات مع دائمنا درلها
 takhassus الكلمة خصائص حسب ادلفردات تقسيم . ج
 إىل لئلشارة تستخدـ كلمات عن عبارة اخلدمة كلمات (1
 ، الرمسية غَت أك الرمسية احلياة رلاالت يف سواء ، ادلهمة
 .بطبيعتها رمسية تعترب كاليت
 عن عبارة ىي ادلفردات ىذه. اخلاصة األساسية الكلمات (2
 إىل ادلعاين تنقل أف ؽلكن اليت الكلمات من رلموعة
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 ادلراجعة من معينة رلاالت يف استخدامها كؽلكن تفاصيل
 ادلنفعة كلمات أك ا﵀لية الكلمات أيضنا تسمى كاليت ،
 استخدامها حسب ادلفردات تقسيم . د
 اليت كادلفردات ،( النشطة الكلمات) النشطة ادلفردات (1
 من متنوعة رلموعة يف كاسع نطاؽ على عادة تستخدـ
 كثَتا مسعت حىت أك tuksan ، ا﵀ادثات سواء ، اخلطاب
 .ادلختلفة القراءات خبلؿ من كمعركفة
 الشخص ادلفردات سول ليست كاليت ، السلبية ادلفردات (2
 خبلؿ من ادلفردات ىذه تعرؼ. تستخدـ ما نادرا كلكن
 كتابة يف كمراجع عادة تستخدـ اليت ادلطبوعة الكتب
 26.األعماؿ أك العلمية األكراؽ
 ادلفردات أشكاؿ .3
 ، الكلمة .للرسائل سلتلفة معاين ذلا للكلمات ادلختلفة األشكاؿ
 ؛ التايل النحو على بينها من. أنواع عدة إىل مقسمة ، شكلها حسب
 .األنشطة أك العمل أنشطة إىل تشَت اليت الكلمات كىي ، األفعاؿ . أ
 ؛ ذلك يف دبا ، أشكاؿ ثبلثة ذلا األفعاؿ
 .السابقة األنشطة ماضي ذكر -
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 .احلالية أك اجلارية األنشطة مضارم يوّضح -
 أمر عن تعلن عمار -
 أربعة ىناؾ. ادلادية األشياء إىل تشَت اليت الكلمات ، األمساء . ب
 ؛ أخرل أمور بُت من ، أشكاؿ
 يف ـ رلرد إنو ، مصدر مثل سبامنا ادلادم ادلعٌت يوضح ـمصدر  -
 .البداية
 .ادلعلنة ادلواد ، مصدر -
 .النشاط مكاف أك كقت ذكر مع ، ظارؼ -
 من األدكات إىل الرجوع أك لئلعبلف ادلشكلة ، األدكات -
 .النشاط
 من أنواع أربعة ىناؾ. ما شيء على تنص كلمة كىي ، صفة . ج
 ؛ أخرل أمور بُت من ، الطبيعة
 .اجلاين يعلن فايل -
 ربمل أك ، دائمة كظيفة أهنا معتربة ،( S5) ادلداكالت طبيعة -
 .دائمة طبيعة
 .الطبيعة يف يفيد ، تفديل -
 27.شيء كجوه أعلن مفعوؿ ، -
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 ادلفردات مبادئ .4
 اختيار مبدأ أصبحت اليت ادلبادئ أك ادلبادئ كصف ؽلكن
 ؛  التايل النحو على ادلفردات أك الكلمات
 ىو يكوف ما كغالبنا العالية الكلمات استخداـ تردد كىو ، الًتدد . أ
 .االختيار
 نطاؽ على ادلستخدمة للكلمات األكلوية يعطي كالذم ، النطاؽ . ب
 معينة بلداف يف أك العربية كغَت العربية الدكؿ من كل يف كاسع
 .متكرر بشكل الكلمات ىذه فيها تستخدـ
 تعلمها يسهل اليت ادلفردات أك للكلمات األكلوية إعطاء ، التوافر . ج
 .اخلطاب أك الوسائط سلتلف يف كاستخدامها
 ادلعركفة للكلمات األكلوية إعطاء ، ادلثاؿ سبيل على ، معركفة . د
ا كادلألوفة بالفعل  كثَتنا ُتستخدـ مشس كلمة مثل ، لسماعها جدن
 .متشاهباف كليهما أف من الرغم على ذكاء كلمة من أكثر
 حبيث ، ادلعاين من العديد تضمُت على الكلمة قدرة ىي التغطية . ق
 يف أكسع يبت كلمة ، ادلثاؿ سبيل على. النطاؽ كاسعة تصبح
 .منزؿ كلمة من نطاقها
 لتجنب ىامة معاف   ذلا اليت للكلمات األكلوية إعطاء أم ، األعلية . ك
 .أقل بشكل استخدامها أك إعلاذلا يتم اليت الشائعة الكلمات
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 الكلمات من العربية للكلمات األكلوية إعطاء أم ، العركبة . ز
 28.أخرل لغات من تركل اليت ادلمتصة
 إتقاف ادلفردات .5
إتقاف ادلفردات ىو إتقاف األنشطة أك القدرة على على فهم 
داـ الكلمات ادلوجودة يف لغة، شفوية ك مكتوبة. لتحسُت إتقاف كإستخ
 ادلفردات ؽلكن أف يكوف من خبلؿ التقنية.
من الطرؽ اليت ؽلكن إستخدامها لًتقية إتقاف  ىنك العديد
ادلفردات للطبلب، دبا يف ذلك باستخداـ قاموس أك باستخداـ ألعاب 
  الكلمات.
 الفصل الثالث : تقنية مطابقة الصور والكلمات
 التعلم تقنيات فهم  .1
 أك ادلهارة تعٍت تقنية كىي اإلصلليزية اللغة من التقنية ىذه تأيت
 ادلصطلح ىذا .طريقة تطبيق على كالقدرة بشيء القياـ كيفية أك .اخلربة
 29.اسلوب كلمة مع يتناسب العربية باللغة
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 التقنية (.KBBI  ،5992) األشياء لفعل منهجية طريقة اذلندسة
 ىدؼ إلكماؿ استخدامو يتم اخًتاع أك اسًتاتيجية أك خدعة عن عبارة
 غلب ، لذلك. الطريقة مع متوافقة التقنية تكوف أف غلب .ككمالو فورم
 يف ربدث اليت التطبيقية التقنيات 31.النهج مع كمواءمتها التقنية زلاذاة
 كادلنهج الطريقة مع متوافقة التقنيات تكوف أف غلب ، الدراسية الفصوؿ
 اليت الطريقة ىي التقنية فإف ، كبالتايل ،( 1986 ، كركدجرز ريتشارد)
 31.الطريقة ىذه تنفيذ أجل من الشخص هبا يقـو
 زبطيط تنفيذ فهم إىل اللغة تعلم يف الفٍت ادلصطلح يشَت
 ساعات يف معُت فصل يف الدركس عرض أم ، الفصل أماـ التدريس
 حيل أك كنصائح كأنشطة طرؽ شكل يف التدريس أساليب .معينة كمواد
 التعلم تقنيات .التعلم أىداؼ ربقيق أجل من الدركس لتقدًن سلتلفة
 32.كادلوقف ، الفردية ، التنفيذ ىي
 .الفصل كتكوين كإبداعو كخيالو ادلعلم على التقنية ىذه تعتمد
 يزالوف ال أهنم طادلا اخلاصة أساليبهم تطوير اللغة دلدرسي ؽلكن
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 ىذه لتطوير األساسية الطرؽ نظريات أك فرضيات مع متناسقُت
 33.التقنيات
 حىت اللغة تعلم يف ادلستخدمة التقنيات زبتلف أف غلب لذلك
 ادلفردات تعلم يتطلب. كحدىا التقنية ىذه من بادللل الطبلب يشعر ال
 اللعب أثناء بالتعلم يشعركا أف للطبلب ؽلكن حبيث التقنيات من الكثَت
 ادلفردات التقاط على قادرين الطبلب يكوف ، اللعب خبلؿ من لكن ،
 يكوف أف غلب. بسرعة ادلفردات إتقاف على قادرين كيكونوا ادلقدمة
ا ىنا ادلعلم  التقنيات كانت سواء أيضنا الطبلب حالة معرفة يف جيدن
 .ال أـ مناسبة ادلستخدمة
 كىي ، استخدامها ؽلكن اليت التعلم أساليب من سلتلفة أنواع ىناؾ
 ؛ التايل النحو على
 العرض تقنيات مناقشة  . أ
 أك أنشطة حدكث معلم كل ؼللق ، ىذه التعلم طريقة يف
 ادلعلومات كتبادؿ ، ادلشاركُت من أكثر أك شخصُت بُت تفاعبلت
 بُت نشط جو ىناؾ يكوف حبيث ، ادلشكبلت كحل كاخلربات
 .الطبلب
                                                             




 العرض تقنيات رلموعة  . ب
 إىل الطبلب ادلعلم يقسم ، ىذه التعلم تقنية تطبيق يف
 معنا يعملوف إهنم. أشخاص سبعة أك مخسة من رلموعات عدة
 أىداؼ ربقيق كزلاكلة معينة مهاـ تنفيذ أك ادلشكبلت حلل
 .ادلعلنة التدريس
 االخًتاعات عرض تقنيات  . ج
 الكتشاؼ للطبلب الفرصة ىذه التعلم تقنية توفر
 كىضم ادلبلحظة مثل ، العقلية العمليات ذبربة أك أنفسهم
 بتوجيو فقط ادلدرب يقـو التقنية ىذه يف .كغَتىا التصنيف
 عملية يف الطبلب أنشطة زيادة إىل كيسعى التعليمات كإعطاء
.توجيهي غَت األسلوب نفس تقريبنا .التعلم
34 
 كالكلمات الصور مطابقة تقنية .2
تقنية مطابقة الصور ك الكلمات ىي تقنية تستخدـ ك سائط 
الصور. يف ىذه التقنية ، يتعُت على الطبلب مطابقة الصور ك الكلمات 
اليت مت توفَتىا. ىذه التقنية ؽلكن أف ربسن إتقاف ادلفردات للطبلب ألف 
ىذه التقنية ؽلكن أف زبلق أجواء تعليمية شلتعة ك تكوف قادرة على 
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يتم تدريسها ب يف تذكر معٌت ادلفردات اجلديدة اليت تسهيل الطبل
 سرتينا ذالك: 1988:  58ذلمكما كشفت 
"عادة ما يتم عرض الكئنات أك الصور هبدؼ شرح معٌت الكلمات 
اجلديدة يف شكل الًتمجة حبيث يتذكر الطبلب ادلعٌت لفًترة أطوؿ، ألف 
واس مسعية يؤدم ما يتم التقاطو باساخداـ احلواس البصرية ادلصحوبة حب
 إىل استبقاء أقوال من شرح التفسَت فقط"
يتقن الطبلب بسهولة لذلك ؽلكن القوؿ أنو باستخداـ الصور 
مفردات للغة العربية. لذلك فإف تقنية مطابقة الصور ك الكلمات ىي 
كاحدة من التقنيات ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية، كخاصة يف تعلم 
 ادلفردات.
 الصور مطابقة تقنية باستخداـ التعلم خطوات يلي فيما
 ادلفردات تعلم يف كالكلمات
 ، كالكلمات الصور مع تتطابق تعليمية لوحة بإعداد ادلعلم يقـو . أ
 اللعبة قواعد ينقل مث
 ادلعلم كيقوؿ صحيح بشكل كالكلمات الصور تثبيت يتم . ب
 مث ، كالكلمات الصور بطاقات إىل باإلشارة ادلصحوبة الكلمات
 .ادلعلم يتحدثها اليت الكلمات الطفل يكرر
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 على كلصقها كحفظها كالكلمات البطاقات بطاقات فصل يتم . ج
 .اليسار على الكلمة بطاقة كعلى اليمُت
 الصورة دلطابقة الطفل تعيُت كيتم بدكرىم األطفاؿ أحد بتوجيو قم . د
 كلصقها الكلمات بطاقات إزالة طريق عن
 يف تباين ىناؾ يكوف عندما كنقطة التصفيق مع الدعم تقدًن . ق
 .البطاقات مطابقة
 يكوف عندما ، أخرل مرة الكلمة األطفاؿ ككرر ، الكلمة عزز . ك
 .صحيح بشكل ذلا مطابقنا ادلعُت الطفل
 كالتعلم اللعب على قادركف الطبلب أف ىي التقنية ىذه فوائد
 الطبلب. كمتوترنا جادنا يكوف أف بالضركرة ليس التعلم أف يشعركف حبيث
 االنسجاـ شلارسة على قادرين كيكونوف بسرعة التفكَت تعلم على قادركف
 الكثَت على التعرؼ أيضنا للطبلب ؽلكن ، ذلك إىل باإلضافة. كاجلماؿ









 : نوع وتصميم البحوث الفصل األول
 على للحصوؿ ةالباحث هبا قـوت علمية طريقة األساس يف ىي البحث طريقة
 من  عليها احلصوؿ سيتم كاليت زلددة كاستخدامات أغراض ذات بيانات
 كىي ، شائع بشكل استخدامها يتم اليت األحباث من أنواع عدة ىناؾ 35.البحث
 الفصل يف كالبحث ، التجريبية كالبحوث ، النوعية كالبحوث ، الكمي البحث
 .ادلختلطة كالبحوث ، الدراسي
 البحث نوع .1
 يكوف حيث التجرييب البحث من نوع ىو إجراؤه مت الذم البحث نوع
 .الكمي البحث من نوعنا أيضنا البحث من النوع ىذا
 البحوث تصميم .2
 التجريبية قبل التصميمات استخداـ ىو الدراسة ىذه يف التصميم كاف
 رلموعة من التجرييب القبلي االختبار كتصميمات( التصميمات غَت)
 التصميمات أحد( non designs) التمهيدية التصميمات تعد .كاحدة
 ؽلثل التصميم ىذا إف يُقاؿ ال عندما.التجرييب البحث يف ادلستخدمة
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 ادلتغَت تكوين على تؤثر خارجية متغَتات ىناؾ تزاؿ ال ألنو حقيقية ذبربة
 .التابع
 لديو التصميم ىذا ، االختبار قبل ما اختبار ، كاحدة رلموعة شكل يف
 ؽلكن ألنو دقة أكثر بشكل العبلج نتائج معرفة ؽلكن كبالتايل.االختبار قبل اختبار
    .معاجلتو قبل بالوضع مقارنتو
 :التايل النحو على التصميم ىذا كصف ؽلكن
O5 X O5  
O5  =التدريب قبل) القبلي االختبار قيمة) 
O5  =36(التدريب تلقي بعد) االختبار قيمة 
 : موقع البحث الثانىالفصل 
 دبا ادلتعلقة البحوث بإجراء الباحثة فيو ستقـو الذم ادلكاف ىو البحث موقع
 سيدرسو
دائرة القرية   الثانوية بونتوتيئٍت غوكا ، ادلدرسة يف الدراسة ىذه موقع إجراء
 .سوالكيسي اجلنوبية ، مديرية غوكا ، تينجي موصلونج ناحية ، بونتولَتكنج
                                                             




 المجموع الكلى والعينة الفصل الثالث :
 اجملموع الكلى .1
 ادلوضوعات/  األشياء: من يتكوف الذم التعميم رلاؿ ىو اجملموع الكلى
 مث لدراستها الباحثة ربددىا معينة كخصائص صفات ذلا اليت
 مجيع الدراسة ىذه اجملموع الكلى ككاف 37.ادلستخلصة االستنتاجات
 بوتوتيئٍت غوكا.الثامن بادلدرسة الثانوية  الصف طبلب
 العينة .2
 أخذ تقنية تستخدـ .سيبحث الذم اجملموع الكلى من جزء العينة
 ليتم اجملموع الكلى مجيع تأخذ كاليت ادلشبعة العينات أخذ تقنية العينات
 .طالبنا 12 إىل تصل كاليت ، الدراسة يف كعينة استخدامها
 : أداة البحث الفصل الرابع
 النحو على البحث أداة الباحثة أجريت ، البلزمة البيانات على للحصوؿ
 :التايل
 ختبارإ .1
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 قياسات إتقاف أك ادلعرفة لقياس تستخدـ أداة ىو االختبار ، عاـ بشكل
 38.ادلواد من معينة رلموعة على األشياء
 توثيق .2
 كالبحث باألمور ادلتعلقة البيانات على للحصوؿ الوثائق استخداـ يتم
 حبيث ذلك إىل كما مهمة مبلحظات شكل يف عنها كالبحث عنها
 .البحث إكماؿ يف الباحثة دعم على قادرة تكوف
 الفصل الخامس: إجراء البحث
 رلاؿ يف مباشر بشكل البيانات جلمع تقـو هبا الباحثة اليت اجلهود تشارؾ
  .يلي كما ىي الباحثة هبا تقـو اليت اإلجراءات .مكانو أك البحث
 اإلعداد مرحلة .1
 ادلتعلقة لؤلدبيات مراجعة الباحثة رمذب ، اإلعداد مرحلة يف
 إجراءات يف خطوات فيو توجد حبثينا اقًتاحنا تقدـ مث ، البحث بعنواف
 تقنيات كربديد كالعينات ك اجملموع الكلى األساليب ربديد مثل البحث
 .البيانات معاجلة كأدكات
                                                             




 الباحثة تكمل ، اإلعداد من ادلرحلة ىذه يف ، ذلك إىل باإلضافة
 البحث عملية أثناء استخدامها سيتم اليت األشياء أكالن 
 كمركز استخدامو سيتم الذم ادلوقع إىل تصريح كإرساؿ تقدًن -
 .أحباث
 موقع يف هبا ادلعموؿ للمناىج كفقنا الدركس خطط كتصميم ترتيب -
 .البحث
 اختبارات اختبار عند استخدامها سيتم اليت البحثية األدكات ذبميع -
 .كموثوقيتها صحتها من للتأكد اختبارىا مت اليت الطبلب تعلم نتائج
 التنفيذ مرحلة .2
 البحث عملية خبلؿ الباحثة ستخدمهات مرحلة ىي التنفيذ مرحلة
 .يلي كما ىي التنفيذ مرحلة .دراستو ادلراد ادلوقع يف
 3-2 االختبار يتم حيث للطبلب اختبار إجراء كىو ، اختبارأسئلة  -
 استخداـ دكف العبلج إعطاء األكىل ادلرحلة يف يتم حيث. مرات
 الثانية ادلرحلة مع التعامل سيتم .كالكلمات الصور مطابقة تقنية
. ادلفردات تعلم يف كالكلمات الصور مطابقة تقنية تطبيق خبلؿ من
 ىي األخَتة كادلرحلة. فعاليتها لرؤية تقريبنا مرتُت ستتم ادلرحلة ىذه
 .مكتوبة اختبارات تقدًن خبلؿ من التعلم لنتائج اختبار تقدًن
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. البحث أثناء عليو احلصوؿ يتم ما كل تسجل اليت الوثائقشكل  -
 الفصوؿ كخارج الدراسية الفصوؿ يف التعلم عمليات شكل يف سواء
 .التحتية كالبنية ادلرافق مثل الدراسية
 التقييم مرحلة .3
 احلصوؿ مت اليت الكاملة البيانات الباحثة ذبمع ، ادلرحلة ىذه يف
 .للبيانات ربليلها سيتم كاليت التنفيذ مرحلة من عليها
 الفصل السادس: تقنيات تحليل البيانات
 احلصوؿ بعد تنفيذه يتم نشاطنا البيانات ربليل يعد ، الكمية البحوث يف
 استخداـ ىي الكمي البحث يف ادلستخدمة التحليل كتقنية .البيانات مجيع على
 .اإلحصاءات
 ىي الطبلب تعلم نتائج يف درجات على للحصوؿ ادلستخدمة اإلحصاءات
 :يلي كما
 X 111عدد النقاط صحيح قيمة = 
 رلمع النقاط  
 :كىي ، للطبلب ادلعطاة االختبارات من العديد الدراسة ىذه يف استخدمت حيث
 القدرات دلعرفة للطبلب ادلقدـ ادلبدئي االختبار كىو ، األكيل االختبار . أ
 العبلج تلقي قبل للطبلب األكلية
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 .العبلج الطبلب تلقي بعد يُعطى اختبار كىو ، النهائي االختبار . ب
 عليها حصل اليت التعلم نتائج لوصف الوصفية ، اإلحصاءات استخداـ بعد
 .التايل النحو على الرصد بيانات ذبميع. الطبلب
 انشاء جدكؿ توزيج الًتدد . أ
ا قيمة أكرب ؽلثل الذم R قيم نطاؽ حدد  قيمة أصغر منها مطركحن
R= Xt - Xr 
 القيمة نطاؽ=  R: مبلحظة
Xt  =عالية قيمة 
Xr  =منخفضة قيمة 
 الفاصل الفصل بيانات من الكثَت ػلدد . ب
K = 1+ 3,3 Log n 
 الفاصل فئة=  K: مبلحظة
 البيانات كمية=  ف
 الفاصل الفئة طوؿ حساب . ج
 P = R/K  
41 
 
 الفاصل طوؿ=  P: مبلحظة
R  =القيمة نطاؽ 
K  =للفئة الزمٍت الفاصل 
 ادلتوسط . د
 ̅  




 ̅    متوسط
Fi: تردد 
 :Xi39ادلتوسطة القيمة 




x 5.. %  
  :مبلحظات
pادلئوية : نسبة 
 : fتردد سعى النسبة 
 : n41العينة ادلستجبُت عدد 
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 ادلعيارم االضلراؼ . ك
S = √
∑   




: sادلعيارم االضلراؼ 
: fiلكل فصل تردد 
: xiادلتوسطة القيمة 
 : nالبيانات كمية 
 جالتباين تحديدز. ل
   
 
 ̅
  5..1 
 مبلحظت :
: sادلعيارم االضلراؼ 
 ادلتوسط يف̅  :
 النحو على األساسي االختبار إجراء يتم ، الفرضيات اختبار ألغراض
 :التايل
 البيانات الطبيعية احلالة اختبار . أ
 يستخدـ .زلددة بيانات ربليل يف األكىل اخلطوة ىو الطبيعية احلالة اختبار
 البيانات كانت سواء ، البيانات الكتشاؼ الطبيعية احلالة اختبار
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-chi صيغة استخداـ يتم ، االختبار ىذا يف .ال أـ موزعة ادلستخدمة
square التايل النحو على: 
         
5 ∑
(      )
  
 




X2 : زلسوبة سكوير تشي قيمة 
OK : ادلبلحظة تكرار 
Ek : التوقع تردد 
K : الفصوؿ عدد 
 احلصوؿ يتم حيث جدكؿ ≥ حساب عند طبيعية االختبار معايَت تكوف
 α ىاـ مستول عند( dk = (b-1) (k-1 ذات قائمة من اجلدكؿ على
= 1,15  
 التجانس اختبار . ب
 مع ما لعينة كاف إذا فيما الفرضية اختبار ىو ادلتجانسة الفرضيات اختبار
 كانت إذا ما أك كبَتنا فرقنا تظهر كال( متجانسة) تشابو أكجو أخرل عينة
 تستخدـ ذبانس الختبار .ال أـ كاحد رلتمع من تأيت أكثر أك عينتاف











 أكرب :فرؽ5   
 أصغر اختبلؼ 5   : 
 فبل ، F اجلدكؿ من أكرب F العدد كاف إذا التجانس اختبار متطلبات تكوف
 من أصغر F العدد كاف إذا ، صحيح كالعكس متجانسنا التباين يكوف
 .متجانسة التباين يكوف ، F اجلدكؿ
 التالية الصيغة باستخداـ t اختبار باستخداـ البحث فرضية اخترب ، أخَتنا
 الفرضية صيغة ربديد . أ
HO: ادلفردات إتقاف لتحسُت الفعالة كالكلمات الصور مطابقة تقنية 
 .الثانوية بونتوتيئٍت غوكا ادلدرسة يف الثامن الصف لطبلب العربية
H5 :إتقاف لتحسُت الفعالة كالصورة الكلمات مطابقة تقنيات تستخدـ 
الثانوية  ادلدرسة يف الثامن الصف لطبلب العربية ادلفردات
 .بونتوتيئٍت غوكا
 الفرضية اختبار . ب
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 ادلقًتحة البحث فرضية الختبار االستداليل اإلحصائي التحليل يستخدـ












 : tكبَت اختبار 
 : dسلتلفة يعٍت عشرات 
 : nالطبلب عدد 
 : d2االضلراؼ مقدار 









 نتائج البحث و مناقشتها
 الفصل االول نتائج البحث
 الباحثة  هاتكضع اليت ادلشكلة لصيغ إجابات ىي الدراسة ىذه نتائج
 ت قام اليت البحوث نتائج على بناءن  .ادلؤقتة اإلجابات أك الفرضية سيعزز شلا .سابقة
 .التالية البيانات على حصلت الثانوية بونتوتيئٍت غوكا مث يف ادلدرسة لباحثةا هبا
 الوصفي اإلحصائي التحليل .1
 اختبار يتم ، معاجلتها تتم اليت للبيانات الوصفي التحليل يف
 إعطاء قبل للطبلب أكلينا اختبارنا تقدـ اليت التمهيدم االختبار بيانات
 ادلقدـ النهائي االختبار أك االختبار بعد ما كاختبار ، للطبلب العبلج
 .العبلج على احلصوؿ بعد للطبلب
 الصور مطابقة تقنية تطبيق قبل الطالب تعلم نتائج لوصف تحليل . أ
 بالمدرسة الثانوية بونتوتيئني غووا الثامن الفصل في والكلمات
بادلدرسة الثانوية بونتوتيئٍت  الباحثة هبا تقام اليت البحوث نتائج على بناءن 
 ىي كأقلها 71 على قيمة أعلى على حصلت اليت التعلم نتائج حصلت مث ,غوكا
45.  
 ؛ االختبار قبل التعلم لنتائج كصفي إحصائي ربليل يلي فيما
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 قيمة أصغر ناقص قيمة أكرب أم ، R قيم نطاؽ حدد .(1
R = Xt - Xr 
=0. – 42 
= 52 
 فئة الفاصربتديد العديد من بيانات  .(2
K = 5+ 0,0 Log n 
= 5 + 0,0 Log 50 
= 5 + (0,0 x 5,55) 
= 5 + 0,33 
= 4,33 dibulatkan menjadi 2 
 ػلسب طوؿ الفصل الفا صل .(3
  
        ( )
             (  )
  




  5     
 احسب ادلتوسط .(4
 ̅  
∑    
∑  
 
          = 095150 
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        = 3.,24     
 ادلعيارم االضلراؼ حساب .(5













   √58 97 
 7 67 
 التباين حساب .(6
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 1  √26 97 
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 االختبلؼ معامل حساب .(7
    
  





  5.. 
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         = .,55 X 5.. 
   =55,3.1 
 االختبار قبل التعلم لنتائج الًتددات توزيع جدكؿ يلي فيما
 االختبار قبل التردد توزيع: 4.1 الجدول
Interval fi Fk 
xi fi . xi 
(  
  ̅)  
    (  
  ̅)  
Persentase 
(%) 
42 – 49  5 5 40 94 595,24 020,.2 521 
2. – 24 5 0 25 25 02,54 02,54 21 
22 – 29 5 4 20 20 54,04 54,04 2% 
3. – 34 0 0 35 523 5004 4,.5 501 
32 – 0.  3 50 30 4.5 00,94 550,34 4.1 
Jumlah 50 -  095 050,0 0.0,34 5..% 
 للطالب االختبار قبل التعلم لنتائج الًتددات توزيع 4.1 اجلدكؿ على بناءن 
 ؛ التايل النحو على كصفها ؽلكن ، مث كالكلمات الصور مطابقة تقنية تطبيق قبل
 قيمتُت ىناؾ أف يعٍت شلا تردداف 2 ىناؾ ، 49 - 45 من فًتات على
 تردد ىناؾ ، 54-51 الزمٍت الفاصل يف :.15 بنسبة غالبنا تظهراف متشاهبتُت
-55 الفاصل يف .8: بنسبة تظهر فقط كاحدة قيمة ىناؾ أف يعٍت شلا فقط كاحد
 :.8 بنسبة غالبنا تظهر فقط كاحدة قيمة ىناؾ أف يعٍت شلا كاحد تردد ىناؾ ، 59
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 تظهر متشاهبة قيم 3 ىناؾ أف يعٍت شلا ترددات 3 ىناؾ 64-61 فًتات على
 يعٍت شلا 6ىو  الًتددات عدد 71-65 من فًتات على كأخَتان  :.23 بنسبة غالبنا
 :.46 بنسبة غالبنا تظهر اليت القيمة نفس من 6 ىناؾ أف
 مع تردد أعلى ىو 6 الًتدد أف مبلحظة ؽلكن ، أعبله الوارد التفسَت من
 من طبلب 6 ىناؾ أف يعٍت ىذا .71-65 الفاصل يف: 46 تبلغ مئوية نسبة
 الفواصل/  القيم بُت غالبنا تظهر اليت القيمة نفس على ػلصلوف طالبنا 13 أصل
 .71 - 65 بُت الزمنية
 (VIII) للصف االختبار بعد ما درجات تصنيف: 4.2 الجدول
No Rentang nilai Kategori 
Pre-test 
Frekuensi Persentase 
1 >39 Tinggi 4 05% 
2 25 – 32  Sedang 2 02% 
3 <20 rendah  4 05% 
 13 1001 
 ىناؾ كاف طالبنا 13 بُت من أنو مبلحظة أيضنا ؽلكن ، أعبله اجلدكؿ يف
 ادلتوسطة الفئة يف طبلب 5 ككاف :.31 بنسبة ادلنخفضة الفئة يف كانوا طبلب 4
 طللص أف ؽلكن  . : 31 بنسبة العليا الفئة يف طبلب 4 كىناؾ .: 38 بنسبة
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بادلدرسة الثانوية  الثامن الصف يف ادلفردات إتقاف على الطبلب قدرة أف إىل
 .ادلعتدلة الفئة يف أيضنا تفسَته كؽلكن ادلتوسطة الفئة يف بونتوتيئٍت غوكا







 الصور مطابقة تقنية تطبيق بعد الطالب تعلم نتائج لوصف تحليل . ب
 بالمدرسة الثانوية بونتوتيئني غووا الثامن الفصل في والكلمات
دلدرسة الثانوية بونتوتيئٍت ا يف الباحثة اأجرهت اليت البحوث نتائج على بناءن 
 إحصائي ربليل يلي فيما .61 ىي قيمة كأقل 91 ىي قيمة أعلى فإف ،غوكا
 االختبار بعد التعلم لنتائج كصفي


















 قيمة أصغر ناقص قيمة أكرب أم ، R قيم نطاؽ حدد .(1
R = Xt - Xr 
=9. - 3. 
= 0. 
 ربتديد العديد من بيانات فئة الفاصل .(2
K  = 5+ 0,0 Log n 
= 5 + 0,0 Log 50 
= 5 + (0,0 x 5,55) 
= 5 + 0,33 
= 4,33 dibulatkan menjadi 2 
 ػلسب طوؿ الفصل الفا صل .(3
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             (  )
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 احسب ادلتوسط .(4
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     = 03,35 
 ادلعيارم االضلراؼ حساب .(5
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 االختبلؼ معامل حساب .(7
   
  
    





  5.. 
               =  .,55 X 5.. 
   = 55,251 
 االختبار بعد التعلم لنتائج الًتددات توزيع جدكؿ يلي فيما
االختبار بعد التردد توزيع: 4.3 الجدول  
Interval fi fk 
xi fi . xi 
(  
  ̅)  
    (  
  ̅)  
Persentase 
(%) 
3. – 32  5 5 35,2 552 599,.9 092,52 521 
33 – 0.  5 0 32 33 04,50 04,50 21 
05 – 02 0 3 00 559 50,.0 09,.9 501 
03 – 2. 5 0 02 02 5,90 5,90 21 
25 - 22  4 55 20 005 4.,20 530,05 4.1 
23 – 9.  5 50 22 503 559,00 529,43 521 
Jumlah 50 -  993 422,04 903,55 5..% 
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 للطبلب االختبار بعد التعلم لنتائج الًتددات توزيع 4.3 اجلدكؿ على بناءن 
 ؛ التايل النحو على كصفها ؽلكن ، كالكلمة الصورة مطابقة تقنية تطبيق بعد
 متشاهبتُت قيمتُت ىناؾ أف يعٍت شلا تردداف ىناؾ ، 65-61 فًتات على
 شلا فقط كاحد تردد ىناؾ ، 71-66 الزمٍت الفاصل يف :.15 بنسبة غالبنا تظهراف
 شلا ترددات 3 ىناؾ 75-71 فًتة يف :. 8 بنسبة تظهر فقط كاحدة قيمة أف يعٍت
 81 إىل 76 من زمنية فواصل عند :.23 بنسبة غالبنا تظهر قيم 3 ىناؾ أف يعٍت
 :.8 بنسبة غالبنا تظهر كاحدة شلاثلة قيمة ىناؾ أف يعٍت شلا ، كاحد تردد ىناؾ ،
 تظهر متشاهبة قيم 4 ىناؾ أف يعٍت شلا ترددات 4 ىناؾ ، 85-81 فًتات يف
 ، 2 الًتددات عدد يكوف ، 91 إىل 86 من فًتات على كأخَتنا :.41 بنسبة غالبنا
  :.15 بنسبة غالبنا تظهر اليت القيم نفس من 2 ىناؾ أف يعٍت شلا
 مئوية بنسبة تردد أعلى ىو 4 الًتدد أف مبلحظة ؽلكن ، أعبله التفسَت من
 طالبنا 13 أصل من طبلب 4 ىناؾ أف يعٍت ىذا .85-81 الفًتة يف:  41
 .85-81 الزمنية الفواصل/  القيم بُت غالبنا تظهر اليت القيمة نفس على ػلصلوف
 ادلفردات إتقاف يف زادكا قد الطبلب أف على يدؿ كىذا
 (VIII) للفصل بعد االختبار درجات تصنيف: 4.4 الجدول
No Rentang nilai Kategori 
Pre-test 
Frekuensi Persentase 
1 >22 Tinggi 6 46% 
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2 32-22 Sedang 5 39% 
3 <32 Rendah 2 15 % 
 13 111% 
 طبلب 2 ىناؾ كاف طالبنا 13 بُت من أنو مبلحظة أيضنا ؽلكن ، أعبله اجلدكؿ يف
 39 بنسبة ادلتوسطة الفئة يف طبلب 5 ككاف :.15 بنسبة ادلنخفضة الفئة يف كانوا
  . : 46 بنسبة العليا الفئة يف طبلب 6 كىناؾ .:
 حيث للطبلب ادلفردات إتقاف يف زيادة ىناؾ أف نستنتج أف ؽلكن لذلك
 الفئة يف العادم الطالب يكوف ادلطابقة كالكلمات الرسومات تقنيات تطبيق قبل
 :. 46 بنسبة عالية فئة يف العادم الطالب تطبيق بعد بينما:  38 بنسبة ادلتوسطة






















 النحو على االختبار كبعد االختبار قبل التوزيع جداكؿ يف البيانات تلخيص يتم
 :التايل
 االختبار بعد ما ونتائج االختبار قبل ما لنتائج الوصفي اإلحصاء: 4.5 جدول
 الثامن الفصل لطالب
 إحصائي
اإلحصائية القيمة  
Pre-test Post-test 
 61 45 أدىن قيمة
 91 71 القيم العليا
 03,35 24,.3 (̅ ) ادلتوسط
 SD) 0,30 2,20) االضلراؼ ادلعيارم
 :يلي ما مبلحظة ؽلكن ، أعبله اجلدكؿ على بناءن 
 الثامنة الفئة اختبار قبل . أ
 الفصل يف العبلج قبل عليها احلصوؿ مت اليت القصول الدرجة
 كمتوسط 45 ىي درجة أدىن أف حُت يف ، 71 ىي الثامن
 معيارم اضلراؼ مع 61.84 ىو عليها احلصوؿ مت اليت النتيجة
 .7.64 قدره
 االختبار بعد الثامن الصف . ب
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 الفصل يف العبلج بعد عليها احلصوؿ مت اليت القصول الدرجة
 كمتوسط 61 ىي درجة أدىن أف حُت يف ، 91 ىي الثامن
 .8.83 قدره معيارم اضلراؼ مع 76.61 ىو النتيجة
 استنتاجي  ربليل اإلحصائي  .2
 الطبيعي اختبار . أ
 البيانات كانت إذا ما للبيانات الطبيعية احلالة باختبار يُقصد
 إىل الدراسة ىذه يف للبيانات الطبيعية احلالة اختبار يهدؼ .ال أـ طبيعية
 ادلفردات إتقاف كزيادة كالكلمات الصور دلطابقة التقنية ادلتغَتات اختبار
 برنامج باستخداـ البيانات ذلذه الطبيعية احلالة اختبار   .للطبلب العربية
SPSS 53 اختبار خبلؿ من . Kolmogorov Smirno  
 أك البيانات توزيع دلقارنة Kolmogorov Smirnov اختبار يستخدـ
 اختبار تطبيق .القياسي الطبيعي التوزيع مع الطبيعية احلالة دلعرفة اختبارىا
Kolmogorov Smirnov كاف إذا أنو ىو sig فإف ، 1.15 من أقل 
 كىذا ، القياسية العادية البيانات عن كبَت فرؽ ذلا اختبارىا ادلراد البيانات
 ، 1.15 من أعلى sig قيمة كانت إذا .طبيعية ليست البيانات أف يعٍت
 البيانات أف يعٍت شلا ، العادية القياسية البيانات عن كبَت فرؽ يوجد فبل
 من عليو احلصوؿ مت الذم الطبيعية احلالة اختبار نتائج يلي فيما .طبيعية




 الطبيعية الحياة اختبار نتائج 4.6 الجدول
Kelas VIII K-Sz Sig. Keterangan 
Pre-test .,30 .,25 Normal 
Post-test .,02 .020 Normal 
 ادلرفق 16 اإلصدار SPSS باستخداـ ادلعاجلة نتائج إىل استنادنا
 VIlI لـ Kolmogorov-Smirnov من كاحدة عينة ربليل اختبار بيانات دبلحق
 الصورة مطابقة تقنية باستخداـ تدريسو يتم مل كالذم( قبل ما اختبار)
 كىذا ، α = 1.15 لػ sig. = 1.81 قيم على احلصوؿ مت ، كالكلمة
 .sig. > α يظهر
 بعد ما) الثامن للفصل البيانات ربليل نتائج تدريس مت بينما
 على احلصوؿ مت ، كالكلمات الصور مطابقة تقنية باستخداـ( االختبار
 تعلم سلرجات نتائج أف يعٍت كىذا .α = 1.15 لػ sig. = 1.57 قيمة
( االختبار بعد كما االختبار قبل ما) الثامن للصف للطبلب العربية اللغة





 التجانس اختبار . ب
 من البيانات كانت إذا ما دلعرفة التجانس اختبار إجراء يتم
 .ال أـ متجانسة كالرسم ادلطابقة تقنية تطبيق كبعد قبل الثامن الفصل
 :يلي كما ىي التجانس اختبار فرضية
القيمة  ، ادلتجانس السكاف عدد( = H_1) الصفرية الفرضية -
Fhitung˂ Ftabel 
 قيمة ، متجانسُت ليسوا السكاف( = H_1) البديلة الفرضية -
 التجانس اختبار بيانات: 4.7 الجدول
Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 
50,22 0,52 .,.5 Homogen 
 العربية اللغة تعلم لنتائج التجانس اختبار حساب نتائج على بناءن 
 كانت ، IBM من SPPS من 16 اإلصدار يستخدموف الذين للطبلب
 ىذه نتائج تشَت :(.5) 1.15 قدره خطأ دبستول Fhitung 23.55 قيمة
 Ftabe (l (Fhitung ≤ Ftabele قيمة من أكرب Fhitunglقيمة أف إىل البيانات
 أحد باختيار أيضنا تفسَتىا ؽلكن ، ذلك إىل باإلضافة
 قيمة كانت إذا ،( ادلتوسط حسب) ادلتوسط إىل استنادنا اإلحصائيات
 عينة لكل التباين يكوف ، 1.15 من أكرب عليها احلصوؿ مت اليت األعلية
 أصغر األعلية قيمة كانت إذا بالعكس كالعكس ،( متجانس) نفسو ىو
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 على بناءن  (.متجانس غَت) نفسو ىو ليس عينة كل اختبلؼ ، 1.15 من
 داللة قيمة على احلصوؿ مت ، التعلم سلرجات يف التباين اختبار جدكؿ
 غَت عينات ذلما اخليارين أف يعٍت كىذا 1.11 كىي 1.15 عن تزيد
 (.متجانسة غَت) متجانسة
 الفرضية اختبار . ت
 من البيانات كانت إذا ما لتحديد الفرضية اختبار إجراء يتم
 اختبلفنا زبتلف كالكلمة الصورة مطابقة تقنيات تطبيق قبل الثامن الفصل
 الصورة مطابقة تقنية تطبيق بعد للطبلب التعلم سلرجات عن كبَتنا
  :التايل النحو على اإلحصائية الفرضية كضع يتم كبالتايل ، كالكلمة
 ، احلسايب t اجلدكؿ كاف إذا ، فرؽ ال( = .H) الصفرية الفرضية  -
 sig> .0.2 قيمة) 1.15< األعلية كمستول
 ، t< احلساب< t كاف إذا ، فرؽ ىناؾ=  (H5) البديلة الفرضية -
 (sig. Value> .0.2) 1.15 ˂ األعلية كمستول
 الفرضيات اختبار بيانات: 4.8 الجدول
thitung ttabel Sig. Keterangan 
4,903 5,00 .,.. Ada perbedaan 
 IBM SPSS Statistics لربنامج 16 اإلصدار اختبار نتائج إىل استنادنا
 = α حقيقي دبستول thitung = 40903> ttable = 5000 عليو احلصوؿ مت الذم
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 يعٍت شلا ، .H الرفض منطقة يف thitung يكوف حبيث dk = 21 ك 0.2.
 يف يرل أف ؽلكن ، ذلك إىل باإلضافة .H5 كقبوؿ مرفوضة .H الفرضية أف
 فركؽ كجود على يدؿ ىذا .1.15> 1.11. = سيج قيمة 4.7 اجلدكؿ
 الثامن الفصل يف العربية اللغة طبلب تعلم نتائج يف إحصائية داللة ذات
 العربية اللغة تعلم نتائج .كالكلمات الصور مطابقة تقنية تطبيق كبعد قبل
 درجات لديها كالكلمات الصور مطابقة تقنيات تطبيق بعد للطبلب
  .التطبيق قبل من أعلى العربية اللغة تعلم نتائج
 إتقان لتحسين الكلمات ومطابقة الرسم تقنيات تطبيق فاعلية . ث
الثانوية  المدرسة في الثامن الصف لطالب العربية المفردات
  ، بونتوتيئني غووا
الثانوية  دلدرسة يف باحثة اأجرهت اليت البحوث نتائج إىل استنادنا
 ادلعيارم االضلراؼ أحباث نتائج على احلصوؿ مت ، بونتوتيئٍت غوكا
 االضلراؼ أف حُت يف .5.19 قدره تباين مع 7.67 القبلي لبلختبار
 تقنية فإف كبالتايل .6.18 تباين مع 8.83 ىو posttest لل ادلعيارم
 لطبلب العربية ادلفردات إتقاف ربسُت يف فعالة كالكلمات الصور مطابقة
 اختبار يف التباين ألف الثانوية بونتوتيئٍت غوكا ادلدرسة يف الثامن الصف




 بحث النتائج :الفصل الثاني
 ، العربية اللغة تعلم أساليب إحدل ىي كالكلمات الصور مطابقة تقنية
 التعلم على قادرين الطبلب يكوف حبيث التقنية ىذه تتم .ادلفردات تعلم يف كخاصة
 لقبوؿ بادللل الطبلب يشعر كال متوتر غَت جو خللق الفصل يف اللعب أثناء
  .الدركس
 أم إىل كلكن ، ادلفردات من العديد ربفيظ من ادلفردات إتقاف ؽلكن ال
ا تطبيقها ؽلكننا مدل  ما شخصنا إف يُقاؿ .العربية اللغة باستخداـ التحدث يف جيدن
 على اليومية حياتو يف تطبيقها على كقادر فهمها قد يكوف عندما ادلفردات أتقن قد
 كالطبلب ، كصحيح صحيح بشكل اجلمل ترمجة الطبلب يستطيع ، ادلثاؿ سبيل
 بسرعة الطبلب فهم ، الصفات أك األفعاؿ أك األمساء بُت التمييز على قادركف
  .تلقائينا ذلك منهم طلب لو حىت ادلفردات معٌت
 ادلدرسةبا الثامن الصف منطقة يف باحثة اأجرهت اليت البحوث نتائج على بناءن 
 النحو على كالكلمات الصور مطابقة تقنية تطبيق كبعد قبل الثانوية بونتوتيئٍت غوكا
 .التايل
 شلا أقل كالكلمات الصور مطابقة تقنية تطبيق قبل الطالب تعلم نتائج
 تقنية تطبيق عند ألنو ىذا .كالكلمات الصور مطابقة تقنية تطبيق بعد عليو كانت
 حىت شلتع تعليمي جو خللق اللعب أثناء الطبلب يتعلم ، كالكلمات الصور مطابقة
 .الفصل يف التعلم عملية أثناء بالنعاس يشعركف كال بادللل الطبلب يشعر ال
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 ملزموف ألهنم ادلعلمُت من نشاطنا أكثر أيضنا الطبلب يكوف ، ذلك إىل باإلضافة
 2113 منهج تطبيق مع أيضنا ىذا يتماشى .كإقراهنا كالكلمات الصور على بالعثور
 كزيادة ، كالتعلم التعليم عملية يف نشاطنا أكثر يكونوا أف الطبلب من يتطلب الذم
  .ككفاءة فعالية أكثر التعلم كجعل التعلم حافز
 تسليمها يتم اليت ادلعلومات دراسة بسهولة ؽلكن ؛ فعاؿ التعلم أف يقاؿ
 دلستول كفقنا جديدة مواد لتعلم الطبلب استعداد ادلعلموف كيعرؼ ، للطبلب
 لعملية كمدير ادلعلم دكر فصل ؽلكن ال ، ذلك كمع .الطبلب ؽلتلكها اليت القدرة
  .اإلشراؼ عن كالتعلم التعليم
 الصور مطابقة تقنية ، اجملاؿ ىذا يف ادلبلحظات كنتائج شرح على بناءن 
 ادلدرسةيف  الثامن الصف يف العربية ادلفردات إتقاف لتحسُت الفعالة كالكلمات











 : الخالصة الفصل األول
 مت اليت االستنتاجات فإف ، ةالباحث اأجرهت اليت البحوث نتائج على بناءن 
 .يلي كما ىي الدراسة نتائج من عليها احلصوؿ
لدل  كالكلمة الصورة مطابقة تقنية تطبيققبل  الطبلب فرداتم إتقاف .1
 ادلتوسطة الفئة يف توتيئٍت غوكانتبلميذ الصف الثامن بادلدرسة الثانوية بو 
 4 ىناؾ كاف طالبنا 13حيث من  .ادلعتدلة الفئة يف أيضنا تفسَته كؽلكن
 الفئة يف طبلب 5 ككاف :.31 بنسبة ادلنخفضة الفئة يف كانوا طبلب
 : 31 بنسبة العليا الفئة يف طبلب 4 كىناؾ .: 38 بنسبة ادلتوسطة
لدل  كالكلمة الصورة مطابقة تقنية تطبيق بعد الطبلب مفردات إتقاف .2
. عالية الفئة يف توتيئٍت غوكانتبلميذ الصف الثامن بادلدرسة الثانوية بو 
 ادلنخفضة الفئة يف كانوا طبلب 2 ىناؾ كاف طالبنا 13 من حيث
 6 كىناؾ .: 39 بنسبة ادلتوسطة الفئة يف طبلب 5 ككاف :.15 بنسبة
 .: 31 بنسبة العليا الفئة يف طبلب
 مطابقة تقنيات تطبيق كبعد قبل الطبلب تعلم نتائج يف الفرؽ توجد .3
 ادلعيارم االضلراؼ أحباث نتائج على احلصوؿ مت. كالكلمات الصور
 االضلراؼ أف حُت يف .5.19 قدره تباين مع 7.67 القبلي لبلختبار
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 تقنية فإف كبالتايل .6.18 تباين مع 8.83 ىو posttest لل ادلعيارم
 لطبلب العربية ادلفردات إتقاف ربسُت يف فعالة كالكلمات الصور مطابقة
 اختبار يف التباين ألف الثانوية بونتوتيئٍت غوكا ادلدرسة يف الثامن الصف
posttest 1 من أكرب. 
 الفصل الثانى المقتر حات
 ىذه تسهم أف ؽلكن ، الباحثوف أجراىا اليت البحوث بنتائج يتعلق فيما
 :يقًتح مث. العربية ادلواد يف كخاصة ، التعلم نتائج ربسُت يف الدراسة
 التعليم عملية يف كاالستقبلؿ كاحلماس احلافز تعزيز للطبلب ؽلكن .1
 كزيادة أفضل بشكل العربية ادلفردات إتقاف ربسُت أجل من كالتعلم
 .التعلم يف اخلربة
 إثارة أكثر التعلم ترتيبات ذبعل أف ادلتوقع من ، للمعلمُت بالنسبة .2
 الطبلب تدريب يتم حبيث التعلم عملية يف الطبلب كإشراؾ لبلىتماـ
 اخلاصة معلوماهتم على العثور على
 إلجراء كمقارنة كمرجع البحث ىذا استخداـ ؽلكن ، الباحثُت من دلزيد .3
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Nama   : 
Kelas   : 
Mata Pelajaran : 
Berilah tanda silang pada jawaban yang benar 
1. Terjemahkan dari susunan kalimat “sekarang jam 04.00 pagi” adalah... 
a. الساعة اآلن الثالثة ليال 
b.  ااخلامسة صباحاالساعة اآلن  
c. الساعة اآلن الرابعة صباحا 
d. الساعة اآلن السابع متاما 
َاِمَسِة َوالنِّصخف   .2  اخاَلَن ِِف السَّاَعِة اخلخ





َرَسةِ  .3  َاِِب ي َدرِّس  ِِف ىِذِه الخَمدخ
Dalam susunan kalimat tersebut yang artinya mengajar adalah.... 
a.   ي َدرِّس 
b. َاِِب 
c.  ِىَذه 
d. َِرَسة  الخَمدخ





 كتب الطالب الدرس .5
 termasuk kalimat ....كتب 
a. Fiil mudhori 
b. Fiil madhi 
c. Fiil amr 
d. Isim isyarah 
إلهنا تساعدىن على معرفة الوقت  الياد.  ألبس الساعة كل يومعندي ساعة  .6  
 ...memiliki makna  ساعة الياد
a. Jam dinding 
b. Jam tangan 
c. Jam beker 
d. Jam saku 















 الت َّرخََجَة  الصَِّحيخَحة  ِمَن الَكِلَمِة الَِِّت ََتختَ َها َحطٌّ .... .01
a. Dia pergi ke sekekolah jalan kaki setiap hari 
b. Dia sekolah di madrasah Tsanawiyah 
c. Dia mempelajari pelajarannya dengan sungguh-sungguh 
d. Dia belajar dengan sungguh-sungguh 
  .....تعمل الواجب ادلنزل ؟ِف الساعة التاسعةسرتاح .00
a. كم الساعة 
b. ِف أي  ساعة 
c.  كم الساعة اآلن 
d. مىت الساعة 
 ادلدرسة يتحدث بالعربية معى الطالب و الطالبات .02





القرآن يف ادلسجد.... يقرؤون  .03  
a. ىم 
b.  ىن 
c. أنتم 
d. حنن 





15.   Bahasa Arab dari   “10:30”  
a.   الخَعاِشَرة  َوالنِّصخف 
b.   الخَعاِشَرة  َوالرُّبخع 
c.  َالخَعاِشَرة  إالَّ النِّصخف 











HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII MTS BONTOTE’NE 
 
No Nama Peserta Didik Skor Pre-Test 
1 Abdi Saputra 60 
2 Asmaul Husna 70 
3 Citra Damayanti 60 
4 Fahri Awaldi 45 
5 Khaerul Rijal 60 
6 Muhaimin 45 
7 Muh. Akbar Reskiawan 65 
8 Muh. Ali Akbar Dzulkarnain 70 
9 Rahman S 55 
10 Reski Amaliyah 65 
11 Rifal Evendi 50 
12 Riska Sriwidiyanti 70 







Nama  ; 
Kelas  ; 
Mata Pelajaran ; 
Berilah tanda silang pada jawaban yang benar 
1. Apakah arti dari kata يِْنيَّة  ...التَ ْربِية الدِّ
a. Pendidikan agama 
b. Pengajaran agama Islam 
c. Pembelajaran agama Islam 
d. Pendidikan agama Islam 




c. Bahasa  
d. Pariwisata  
ر س ِستَّةَ  .3 ب  وخع َندخ    أَيَّام يف األ سخ
yang memiliki makna belajar pada kalimat di atas adalah… 
a.  ِةَ تَّ س  
b. يف 
c.  عِ وخ ب  سخ األخ  
d.  َسَ رَ د  
4. Terjemahan dari kalimat  “kami kembali ke kelas” 
a.  َةِ بَ تَ كخ مَ  الخ ىَل اِ  ع  جِ رخ ن  
b.  َفَّ  الصَ ىَل اِ  بخ ىَ ذخ ن  
c.  َلِ صخ  الفَ ىَل اِ  ع  جِ رخ ن  
d.  َلِ صخ الفَ  يف  س  ر  دخ ن  
َيانًا .5 َتَبة َأحخ   نَ قخرَأ الِقصَّة يف ال َمكخ





ر س ... يف َمعخَمِل الع ل وخم .6  َندخ
a. الع ل وخم الطَِّبيخِعيَّة 
b. الرِّيَاِضَيات 
c. اجل غخرَاِفَيا 
d.  َةيَّ بِ رَ الع  
ِحصَّة... َعنخ بَ عخِض اآليَاِت الق رخآنَِيةنَ َتَحدَّث يف  .7  
a. الِفقخو 
b.  لت َّفخِسيخ 
c.  َالَتارِيخخ 
d. الت َّفخِسيخ َواحَلِديخث 
َتِعيخ .. .8 َتَبة، َوَأسخ ..أَذخَىب ِإىَل ادل َكخ  
a. ىِذِه الِقصَّة 
b. بَ عخَض الك ت ب 
c. َيانًا أ خخَرى  َأحخ
d. ِستَّة أَيَّام 
9. Yang termasuk ke dalam pembelajaran pendidikan agama adalah.. 
a.  ِّاتِ يَ اضِ يَ الر  
b.  ِوِ قخ الف  
c. ِليخزِيَّة  اللَُّغة اإِلْنِخ
d. اجل غخرَاِفَيا 
10. Makna dari kata رِّيَاِضَيات adalah… 
a. Matematika 
b. Olahraga 
c. Bahasa Indonesia 
d. Seni 
11. “Hari ini saya belajar matematika dan olahraga” 
Apakah arti dari kata yang bergaris bawah 
a.  َة  اعَ الس  
b.  َموخ ي  
c.   عِ وخ ب  الس  
d.  َادً غ  




a.  َبَ عِ ل  
b.  َبَ تَ ك  
c.  َأَ رَ ق  
d.  َلَ كَ ا   













14. kata membaca termasuk kedalam… 
a.  ِلٌ عخ ف  
b. مٌ سخ إ  
c.  َفٌ رخ ح  
d.  ِةٌ فَ ص  
15. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat dibawah ini! 
“Saya sedang membaca buku di perpustakaan” 
a.  َةِ بَ تَ كخ مَ  الخ يف  ابَ تَ كِ الخ  أ  رَ قخ ن  
b. ةِ بَ تَ كخ مَ  الخ يف  اب  تَ كِ لخ  أ  رَ قخ أَ ا نَ أ  
c.  ِةِ بَ تَ كخ مَ  الخ يف  ة  لَّ جَ مَ الخ  أ  رَ قخ يَ  يَ ى  













HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII MTS BONTOTE’NE 
 
No Nama Peserta Didik Skor Pre-Test 
1 Abdi Saputra 75 
2 Asmaul Husna 90 
3 Citra Damayanti 80 
4 Fahri Awaldi 60 
5 Khaerul Rijal 75 
6 Muhaimin 65 
7 Muh. Akbar Reskiawan 85 
8 Muh. Ali Akbar Dzulkarnain 90 
9 Rahman S 75 
10 Reski Amaliyah 85 
11 Rifal Evendi 70 
12 Riska Sriwidiyanti 85 
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